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La presente investigación  estaba  orientada  a  determinar  la  relación  que 
Para lo que se aplicó un conjunto de  instrumentos  y  actividades  previo 
muestreo no probabilístico eligiendo de  esta manera a  los  docentes  y  padres  
de familia de la Institución educativa a quienes se aplicó la técnica de  la  en 
cuesta y el instrumento del cuestionario. 
Palabra clave: participación de los padres de familia, rendimiento académico de los 
estudiantes. 
existe entre la participación de los padres de familia  y el Rendimiento 
Académicos de  los  alumnos de  la  Institución  Educativa  .   Para   tal   proceso, 
se tomó en consideración los  términos: vigilancia,  concertación  y  partic 
ipación, desde la perspectiva de una investigación Básico  Sustantivo   D 
escriptivo Correlacional entre las variables participación de los padres de fa  
milia y el rendimiento académico de los estudiantes. Con un Diseño no 




The present  investigation was guided to determine   the  re lationship  that 
exists between the participation of the  family parents and the  Academic Yield  
of  the   students  of   the   Institution  Educationa.  For  such  a   process,   he/s 
he took in consideration  the  terms: surveillance,  agreement  and  partici 
pation,  from   the   perspective   of   an investigation   Basic    Descriptive   Nou 
n   correlation   between   the    variable participation  of  the  family  parents  an 
d the academic yield of the students. With a  Descriptive non  Experimental De 
sign Traverse corre lation. 
 
For what was applied a group of instruments and activities it not foresaw 
sampling probabilístico eligiendo  this way to  the  educational  ones  and 
parents  of  family  of  the  Institution  educational  to   who  it   was   applied   t 
he technique  of the survey and  the instrument of the questionnaire.  
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